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Préface
Le Centre universitaire francophone (CUF) a vocation à renforcer la visi-
bilité et à assurer la coordination des activités francophones de l’Univer-
sité. Il doit servir de référence pour la coopération francophone acadé-
mique. Dans l’idée d’une ouverture internationale et suivant un objectif 
rigoureux d’excellence universitaire, le Centre, fondé sur les valeurs de la 
francophonie telles que le respect de la diversité et des identités, œuvre 
à promouvoir le dialogue et l’enrichissement mutuel dans un milieu aca-
démique propice à l’innovation et à l’échange des idées.
Le CUF est engagé dans des recherches universitaires pluridiscipli-
naires autour des thématiques liées aux différentes branches des études 
internationales. Il s’intéresse entre autres aux problématiques liées à la 
diversité, à l’identité, à l’intégration européenne, au développement de 
l’Afrique et à la coopération entre l’UE et l’Afrique. Il accueille également 
de nombreuses conférences sur des thèmes variés. Grâce à son réseau 
important de partenaires, ses enseignants et chercheurs participent à 
des programmes de recherche et publient leurs résultats d’une manière 
régulière. Dans le cadre des doctorats en cotutelle, il contribue aussi à la 
formation de futurs chercheurs francophones.
Le colloque, portant sur „L’Afrique: un continent sur la voie de l’in-
tégration”, organisé les 16 et 17 novembre 2017 par le Centre uni-
versitaire francophone de l’Université de Szeged avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles International et de l’Agence universitaire de la fran-
cophonie, s’est inscrit dans les activités du CUF et dans le programme 
pédagogique du Master en études internationales. 
2017 fut une année marquante dans l’histoire du continent africain. 
La décision de lancer le projet d`une zone de libre-échange continentale 
(ZLEC) a été prise en janvier 2012, lors de la 18e session ordinaire de la 
Conférence de l’Union africaine. L’Union africaine a rédigé le 21 mars 
2018 les bases de cette Zone de libre-échange continentale. Elle réunit 
cinquante quatre Etats africains avec un PIB agrégé de 3400 milliards 
de dollars. L’objectif est de dynamiser le commerce intra-africain, de 
garantir la libre circulation des personnes et des biens ainsi que les capi-
taux et augmenter la compétitivité des entreprises. En février 2017, les 
Etats membres ont décidé de démanteler entre 85 et 95% des barrières 
douanières sur une période de 5 à 10 ans. Cependant l’Afrique reste 
confrontée à de nombreux défis à relever: approfondir la dynamique de 
transformation structurelle de ses économies à travers la maîtrise de 
la technologie et la modernisation de l’administration, réduire la pau-
vreté et les inégalités par une redistribution plus efficace, et résoudre de 
manière durable le problème de l’insertion professionnelle des jeunes, 
en créant des emplois.
La mise en place de cette zone de libre-échange est une bonne occa-
sion de dresser un bilan du niveau « des intégrations » sur le continent 
africain aux différents domaines économique, politique, culturelle, de 
sécurité (etc.). Comment l`idée de l`intégration est perçue en Afrique 
aux sphères politiques décisionnelles et dans la société africaine ? 
Quels sont les facteurs clés d`une intégration réussie ? Comment les 
modèles européens et internationaux sont-ils applicables sur place ? 
Est-ce qu`on peut parler d`un modèle africain ? Quels sont les ensei-
gnements tirés des expériences de différentes formes d`intégration en 
Afrique ?
L’objectif de la conférence est également d’analyser l’évolution 
de la coopération euro-africaine pour promouvoir le développement 
durable, la démocratie, les droits de l`homme, et partager des expé-
riences d`intégration pour aider à l’accélération de l’émergence du 
continent africain.
Cette journée a rassemblé un riche panel d’intervenants, issus de dif-
férents pays, comme la Belgique, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Maroc, 
le Sénégal, la Tunisie, etc., qui ont offert leurs expertises et leurs ana-
lyses avisées au public, venu nombreux, parmi lequel on pouvait comp-
ter les étudiants du CUF, tous très attentifs.
Toutes les analyses des intervenants, présentées pendant ce col-
loque, sont regroupées dans cette publication mise à la disposition des 
personnes susceptibles d’être intéressées par ces questions d’intégra-
tion régionale en Afrique.
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